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ÌŁŒîºà ` ¯˝˜Þ˚
˝îâîâ‡äíàØäåí‡  ïîðòðåòŁ  Œí. ˛æòðîçüŒŁı
`àªàòî äîæº‡äíŁŒ‡â, ïŁłó÷Ł æâî¿ íàóŒîâ‡ ïðàö‡ ÷àæòî çâåðòàºŁ óâàªó ‡
íà ïîðòðåòŁ òîªî ÷Ł ‡íłîªî Œíÿçÿ, ïðî ÿŒîªî âåºàæü ìîâà. ´ ïåðłå æïðîÆó
ŒîìïºåŒæíî îïðàöþâàòŁ òà äàòŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó â‡äîìŁì ïîðòðåòàì ‡ç
ðîäŁíŁ Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı çðîÆŁâ ´‡Œòîð ¸óö â ŒíŁç‡ Àðı‡òåŒòóðíî
ìŁæòåöüŒà æïàäøŁíà Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı (—Ł÷Œîâ ˇ . À., ¸ óö ´ .˜.  ˚ .:
Òåıí‡Œà, 2002). Àºå çà ÆðàŒîì ìàòåð‡àºó â‡í íå âŒàçàâ ïîðòðåòŁ, ÿŒ‡ ÆóºŁ
â‡äíàØäåí‡ â îæòàíí‡Ø ÷àæ.
ˇåðåÆóâàþ÷Ł â ˇ îºüø‡,  ÿ ïîæòàâŁâ æîÆ‡ çà ö‡ºü â‡äíàØòŁ æïàäøŁíó
Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı íà òåðŁòîð‡¿, ÿŒà, âºàæíå,  íàºåæàºà Œíÿçÿì, à íà äàíŁØ
÷àæ íàºåæŁòü æóæ‡äí‡Ø äåðæàâ‡.
ˇîðòðåòŁ Œíÿç‡â ÀííŁ-Àºî¿çŁ òà ˛ ºåŒæàíäðà ˛ æòðîçüŒŁı ‡ç “çó¿òæüŒîªî
Œîºåª‡óìó ì.˛æòðîªà íŁí‡ çíàıîäÿòüæÿ â ˇ îºüø‡ â ì‡æòå÷Œó ˜ åÆíî, íåïîäàº‡Œ
â‡ä øå îäí‡”¿ âºàæíîæò‡ Œíÿç‡â ì‡æòà Òàðíóâ. ßŒŁì ÷Łíîì  ïîðòðåòŁ ïîïàºŁ
äî ˇ îºüø‡   ” ò‡ºüŒŁ ïðŁïóøåííÿ , ìîæºŁâî, âîíŁ ÆóºŁ âŁâåçåí‡ òóäŁ øå
ï‡ä ÷àæ âŁçâîºüíî¿ â‡ØíŁ 1648-1654 ðð., ï‡ä ÷àæ âòå÷‡ ÀííŁ-Àºî¿çŁ â‡ä
ŒîçàöüŒîªî â‡ØæüŒà ` îªäàíà ÕìåºüíŁöüŒîªî. ßŒ â‡äîìî,  Àííà-Àºî¿çà
ïîìåðºà æàìå â 1654 ð. ‡ òîìó, ìàÆóòü, íå çìîªºà ïðŁâåçòŁ ïîðòðåòŁ  íàçàä
äî ˛ æòðîªà. ´  ˜ åÆí‡âæüŒîìó ìóçå¿ òàŒ ‡ âŒàçóþòü íà ïîıîäæåííÿ ïîðòðåò‡â
‡ç ”çó¿òæüŒîªî Œîºåª‡óìó ì. ˛ æòðîªà.
ˇîðòðåòŁ íàïŁæàí‡ íà äîłö‡ îº‡ØíŁìŁ ôàðÆàìŁ, ðàìŁ ô‡ªóðíî âŁð‡çàí‡
ç äåðåâà, çàºåâŒàłåí‡ òà ïîŒðŁò‡ ïîº‡ıðîìíŁì ðîçïŁæîì ï‡ä ìàðìóð.
Àâòîðæòâî ïîðòðåò‡â ìîæåìî ïðŁïóæòŁòŁ ‡ç ïîâ‡äîìºåííÿ, øî ÿðîæºàâæüŒŁØ
ìàºÿð ßí, Æóâ ïðŁâåçåíŁØ Àííîþ-Àºî¿çîþ äî ˛ æòðîªà ‡ç ßðîæºàâà, ìàÆóòü,
ç ìåòîþ íàïŁæàííÿ ïîðòðåò‡â ÿŒ æàìî¿ ÀííŁ-Àºî¿çŁ òàŒ ‡ ¿¿ ÆàòüŒà
˛ºåŒæàíäðà,øî íà òîØ ÷àæ âæå Æóâ ìåðòâŁì. ´ŁŒîíóâàâ â‡í øå Ø ïåâí‡
ðîÆîòŁ äºÿ îæòðîçüŒîªî  ïàðàô‡ÿºüíîªî Œîæòåºó, ö‡ºŒîì ìîæºŁâî, øî â‡í
çàØìàâæÿ ïîº‡ıðîì‡”þ ªîºîâíîªî â‡âòàðÿ Œîæòåºó [1, Ñ. 479].  Ìàºÿð ßí
ïðîæŁâàâ â ˛ æòðîç‡ äåŒ‡ºüŒà ì‡æÿö‡â ó 1624 ð., òà æ äàòà çàçíà÷åíà ‡ íà
ïîðòðåò‡ ÀííŁ-Àºî¿çŁ. ßŒ æòŁº‡æòŁŒà íàïŁæàííÿ, òàŒ ‡ îÆðàìºåííÿ íå äàþòü
ï‡äæòàâ æóìí‡âàòŁæÿ, øî îÆŁäâà ïîðòðåòŁ íàïŁæàí‡ îäíŁì ‡ òŁì æå
ìàØæòðîì.
˝à äóìŒó ´ îºîäŁìŁðà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à, æàìå íàł, âæå çªàäàíŁØ  ßí ‡ ”
òŁì ìàºÿðåì, øî â‡äîìŁØ ‡ç àŒòó ðîçïîä‡ºó âîºîä‡íü ì‡æòà ßðîæºàâà çà 1636 ð.
‡ ïðîæŁâàâ íà —ŁíŒîâ‡Ø ïºîø‡ öüîªî ì‡æòà [2, æ. 64]. ˜ ‡ÿºüí‡æòü ßíà ç ßðîæºàâà
íà ˛ æòðîçüŒîìó ·ðóíò‡ ” îäíŁì ‡ç ìàºîâ‡äîìŁı àæïåŒò‡â ìŁæòåöüŒî¿ ‡æòîð‡¿
XVII æò., ïîâÿçàíŁı ç ïåðåÆóâàííÿì íà óŒðà¿íæüŒŁı çåìºÿı ïðŁ¿æäæŁı
ìàØæòð‡â. ˜ îŒóìåíòàºüíå ï‡äòâåðäæåííÿ òàŒŁı ôàŒò‡â  ÿâŁøå íàäçâŁ÷àØíî
ð‡äŒ‡æíå. ˜ î óí‡ŒàºüíŁı íàºåæàòü ‡ ôàŒòŁ æïðîâàäæåííÿ â ÓŒðà¿íó ìàºÿð‡â
ìàªíàòàìŁ ç ¿ı ìà”òŒ‡â ÷Ł ì‡æò, ðîçì‡øåíŁı ïîçà ìåæàìŁ ÓŒðà¿íŁ[3].
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Ö‡Œàâî, øî Æ‡ºüł‡æòü Œîï‡Ø ïîðòðåò‡â ÀííŁ-Àºî¿çŁ, âŁŒîíàíŁı ó Õ†Õ æò.,
çîÆðàæàþòü ðàçîì ‡ç îÆðàçîì ŒíÿæíŁ ‡ ô‡ªóðíó ðàìó, â ÿŒó âïðàâºåíŁØ
ïîðòðåò ‡ç ”çó¿òæüŒîªî Œîºåª‡óìó. Öå ìîæå æâ‡ä÷ŁòŁ, øî äåÆí‡âæüŒ‡
ïîðòðåòŁ ìîªºŁ â Õ†Õ æò. øå çíàıîäŁòŁæÿ â ˛ æòðîç‡ ÷Ł Øîªî îŒîºŁöÿı.
ˇîðòðåòŁ ßíółà ˛ æòðîçüŒîªî òà ÀííŁ-Àºî¿çŁ ÕîäŒåâŁ÷ ó ðîçŒ‡łíŁı
ð‡çüÆºåíŁı ðàìàı ïðŁŒðàłàºŁ  òàŒîæ æò‡íŁ ÌåæŁð‡öüŒîªî
ìîíàæòŁðÿ.[4, æ.122]..  Àºå ìŁ Æà÷Łìî, øî öå ‡íłà ïàðà ïîðòðåò‡â  (çàì‡æòü
˛ºåŒæàíäðà òóò íàçŁâàþòü ßíółà) [5, æ.127]  ıî÷ ‡ âîíŁ òåæ âæòàâºåíí‡ â
ð‡çüÆºåíí‡ ðàìŁ. ˙ à æºîâàìŁ ‡æòîðŁŒà ˛ . ¸ åâŁöüŒîªî, íàïðŁŒ‡íö‡ 60-ı ðîŒ‡â
Õ†Õ æò. ö‡ ïîðòðåòŁ ÆóºŁ ïåðåìàºüîâàí‡: ßíółà íà îÆðàç Ñâ.Ôåäîðà
˛æòðîçüŒîªî, à ÀííŁ-Àºî¿çŁ  íà †îâà ˇ î÷à¿âæüŒîªî[6, æ. 329-373]. ˇ ðîòå ç
ìî”¿ òî÷ŒŁ çîðó, ‡ŒîíŁ, ÿŒ‡ çàðàç çíàıîäÿòüæÿ â ÌåæŁð‡öüŒîìó ìîíàæòŁð‡,
íå ïåðåïŁæàí‡ ç ïîðòðåò‡â; â îìàíó ¸ åâŁöüŒîªî ââ‡â ŒîºüîðîâŁØ ºåâŒàæ,
ÿŒŁì Æóºî çà·ðóíòîâàíå ïîºîòíî ‡ çàðàç â Æàªàòüîı ì‡æöÿı ï‡æºÿ âòðàòŁ
ôàðÆîâîªî łàðó ºåâŒàæ ïðîÿâŁâæÿ íà çîâí‡. ˚îï‡¿  ïîðòðåò‡â  ßíółà
˛æòðîçüŒîªî òà ÀííŁ-Àºî¿çŁ Õ†Õ æò. ç îðŁª‡íàº‡â ìåæŁð‡öüŒŁı çÆåð‡ªàþòüæÿ
â ˘ ŁòîìŁðæüŒîìó Œðà”çíàâ÷îìó ìóçå¿.
´ ˜ åÆíî òàŒîæ çíàıîäŁòüæÿ ïîðòðåò Œíÿçÿ ßíółà ˛ æòðîçüŒîªî XVII æò.,
ïðîòå àâòîðæòâî öüîªî ïîðòðåòó âæå íå ìîæíà ïðŁïŁæóâàòŁ ßíîâ‡ ‡ç
ßðîæºàâà. ˇ îðòðåò ïîŒîº‡ííŁØ, íàïŁæàíŁØ íà ïîºîòí‡ îº‡ØíŁìŁ ôàðÆàìŁ.
˚íÿçü ç íåïîŒðŁòîþ  ºŁæîþ ªîºîâîþ, ç æŁâîþ Æîðîäîþ â äîâªîìó ÷îðíîìó
Œóíòół‡, ï‡äòðŁìó”  ïðàâîþ ðóŒîþ łàÆºþ àÆî ìå÷ ç çàŒðŁòŁì åôåæîì, â
º‡â‡Ø ðóö‡ òðŁìà” ðóŒàâŁ÷ŒŁ.  ˇ îæòàòü ßíółà ðîçì‡øåíà çà  æòîºîì,  íà
ÿŒîìó æòî¿òü Œíÿæà Œîðîíà. ˝ à òº‡  çîÆðàæåííÿ  Œíÿæîªî ªåðÆà (¸åº‡âà òà
˛ªîí÷ŁŒ) òà íàïŁæîì ï‡ä íŁì.
ˇîðòðåò ‡ç ˜åÆíî äóæå æıîæŁØ íà Œîï‡¿ ïîðòðåò‡â, øî â æâîþ ÷åðªó
ÆóºŁ íàïŁæàí‡ ‡ç ïîðòðåòó, ÿŒŁØ çÆåð‡ªàâæÿ â ÌåæŁð‡öüŒîìó ìîíàæòŁð‡ ïðŁ
îòöÿı ôðàíöŁæŒàíàı, [5, æ. 127], ð‡çíŁöÿ ò‡ºüŒŁ â ò‡ì, øî ìåæŁð‡öüŒŁØ
ïîðòðåò ïîâíîðîæòîâŁØ ‡ ßíół çîÆðàæåíŁØ òàì â łàïö‡. ÒàŒ æàìî æıîæŁØ,
àºå âæå ïîÿæíŁØ ïîðòðåò ßíółà â łàïö‡ âŁŒîíàâ ªðàâåð À. ˙ óÆ÷àíŁíîâ ó
1888 ð. ˝ à ìîþ äóìŒó,  ïåðâ‡æíŁì Æóâ ïîðòðåò ßíółà ‡ç ˜ åÆíî  ‡ ïî÷àòŒîâî
çÆåð‡ªàâæÿ â‡í òàŒîæ â ˛ æòðîç‡,  ìîæºŁâî, ïðŁ Œîæòåº‡. À ïîðòðåòŁ â łàïö‡ 
öå ïåðåðîÆºåí‡ òà ïåðåîæìŁæºåí‡ Œîï‡¿ ï‡çí‡łîªî ÷àæó.
Ö‡Œàâî,  øî â åŒæïîçŁö‡¿ ˜ åÆí‡âæüŒîªî ìóçåþ òàŒîæ âŁæòàâºåíí‡ çîºîò‡
ïåðæòí‡ ßíółà ˛ æòðîçüŒîªî, ÿŒ‡ ä‡æòàºŁ ç òðóíŁ ßíółà ó òàðíóâæüŒîìó Œîæòåº‡.
ÒàŒîæ íåîÆı‡äíî çªàäàòŁ ‡ íåøîäàâíî çàóâàæåíí‡ †. ÌŁöüŒîì  ªðàâþðí‡
ïîðòðåòŁ Œí. ˛ æòðîçüŒŁı  íàäðóŒîâàí‡ ` àðòîłåì ˇ àïðîöüŒŁì ó 1578 ð.
[7, æ. 77.]  Õî÷à âîíŁ âŁªºÿäàþòü äåøî æıåìàòŁ÷íî, àºå ïîðòðåòí‡ ðŁæŁ â
íŁı ÿâíî ïðîæº‡äŒîâóþòüæÿ ‡ äî òîªî æ, ïîðòðåòŁ Æàªàòüîı Œíÿç‡â 
ïðŁæŁòò”â‡.
† øå îäíà íîâŁíà, øî íàðåłò‡ çíàØäåíî ıî÷ ‡ æıåìàòŁ÷íå, àºå çîÆðàæåííÿ
ŒíÿæíŁ ˆ àºüłŒŁ ˛ æòðîçüŒî¿, ôóíäàòîðŒŁ ˛ æòðîçüŒî¿ àŒàäåì‡¿. Õî÷ íà
ïîðòðåò‡ ¿¿ ïîìŁºŒîâî íàçâàíî ˚ àòåðŁíîþ, ïðîòå  â ïîÿæíåííÿı çàçíà÷åíî,
˝îâîâ‡äíàØäåí‡ ïîðòðåòŁ Œí. ˛ æòðîçüŒŁı
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øî öå ïîðòðåò äðóæŁíŁ ¸óŒàłà ˆóðŒŁ, âî”âîäŁ ˇîçíàíæüŒîªî, ‡ öå
Æåçæóìí‡âíî âŒàçó”, øî ïîðòðåòîâàíî ˆ àºüłŒó.
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